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＜論 説＞
マルクスの個人観について










































































































































































































……Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse（zuerst ganz naturwüchsig）sind die ersten Ge-
sellschaftsformen, in denen sich die menschliche Productivität nur in geringen Umfang und auf
isolirten Punkten entwickelt, Persönliche Unabhängigkeit auf sachlicher Abhängigkeit gegründet
マルクスの個人観について 3
ist die zweite grosse Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoff-
wechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse, und universeller Vermögen
bildet. Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Un-
terordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Productivität als ihres gesellschaftlichen
Vermögens, ist die３te Stufe. Die２te schafft die Bedingungen der３ten. Patriarchalische, wie an-
tike Zustände（ebenso feudale）verfallen daher ebenso sehr mit der Entwicklung des Handels, des
























































































































































































































































































（１） K. Marx ”Zur Judenfrage“ Karl MarxFriedrich Engels: Werke. Band I. Institut für MarxismusLenis-
mus beim ZK der SED, Dietz Verlag, Berlin,１９６５. 所収。（邦訳「ユダヤ人問題によせて」『マルクス エ
ンゲルス全集』第１巻，大月書店，所収）。Marx Engels Gesamt Ausgabe（MEGA） Erster Abteilung
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（５） K. Marx Ökonomische Manuskripte１８５７/５８, Grundrisse, Karl MarxFriedrich Engels Gesamtausgabe
（MEGA）Zweite Abteilung ”Das Kapital“ und Vorarbeiten Band I, Dietz Verlag Berlin１９７６. 所収。（邦訳
『経済学批判要綱』『１８５７―５８年の経済学草稿，Ⅰ』大月書店，所収）。以下，それぞれ Gr.『要綱』と略記
する。引用頁は，（Gr.M.I-S.００，―００頁）と表記する。M.I-SはMEGA. Zweite Abteilung Band Iのページ
（ザイテ）の，頁は，邦訳ページの意である。
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